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KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN 01 KECAMATAN 
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Tujuan penelitian ini adalah 1). Mendeskripsikan ciri-ciri gaya 
kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukun pembaharuan di SD Negeri 
Duren 01 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. 2) Mengetahui ciri-ciri 
kepala sekolah memotivasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif ,dengan mengambil lokasi 
di SD  Negeri Duren 01 Kecamatan Ttengaran Kabupaten Semarang ,Strategi 
penelitian ini adalah Etnografi Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini 
dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi ,dokumentasi. Tehnik 
Analisa dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis interaksi tiga komponen 
yang terdiri atas tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian ini sebagai berikut : 1) Gaya kepemimpinan kepala 
sekolah dalam melakukan perubahan di SDN Duren 01 dilakukan dengan 
melakukan identifikasi perubahan itu sendiri dengan memperhatikan 
perkembangan IPTEK. Identifikasi perubahan tersebut meliputi kepala sekolah 
bertindak sebagai agen pembaharu yang meminta semua seluruh warga sekolah 
termasuk komite sekolah menyusun rencana strategis SDN Duren 01. Rencana 
yang telah dibuat direalisasikan dengan pembagian tugas kepada guru dan 
karyawan di SDN Duren 01. Perubahan yang telah dilakukan dimonitoring oleh 
kepala sekolah, agar berjalan dengan lancar dan menciptakan sekolah yang dapat 
mengikuti perubahan IPTEK.  2) Cara Kepala SDN Duren 01 dalam memotivasi 
guru adalah dengan memberikan morivasi baik berupa tingkah laku atau bukti 
yang nyata. Cara-cara tersebut adalah pengaturan lingkungan fisik seperti 
perpustakaan, ruang kelas maupun laboratorium; mengatur rencana kerja yang 
memperhatikan kemampuan guru,  menanamkan sikap disiplin baik disiplin 
waktu, maupun disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar; memberikan 
dorongan seperti menyediakan fasilitas sekolah, menanamkan rasa kekeluargaan 
diantara guru SDN Duren 01; serta memberikan penghargaan kepada guru yang 
berprsetasi dan memberikan hukuman yang melakukan kesalahan. 
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Sukandar. Q.100080349. The Transformational Leadership of Principal in 
Elementary School State Duren 01 Tengaran Semarang. Thesis. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2010. 
 
 The purposes of this research are (1) to describe the characteristic of 
leadership type of principal in doing renewal in Elementary School State Duren 
01 Tengaran Semarang, (2) to know the principal’s characteristic in motivated the 
educator and education employee. 
The research kind is qualitative research and taking location in Elementary 
School State Duren 01 Tengaran Semarang. The research strategy in this research 
is ethnography. Data collecting technique in this research used depth interview, 
observation, and documentation. Data analysis technique in this research used 
interaction analysis technique which is consisting three components that is data 
collecting, data reduction, data display, and conclusion.  
The research’s result are (1) the leadership’s type of principal in doing 
renewal in Elementary School State Duren 01 is done by doing renewal 
identification it self by paying attention of IPTEK growth. The renewal 
identification is consist of principal as renewal agent who asked to the all school 
member including school committee in compiling strategic plan in Elementary 
School State Duren 01. The plan that made is realized by dividing the duty to the 
teacher and employee in Elementary School State Duren 01. The renewal is done 
by monitoring of principal; it can be easy and can create the school that can follow 
the IPTEK growth. (2) The principal’s way in Elementary School State Duren 01 
in motivated the teacher is by given good motivation such as attitude or real 
evidence. That ways are arranging physical environment such as library, class 
room and laboratory; arranging work plan by paying attention of teacher 
competence, given discipline attitude with time discipline, or discipline in doing 
teaching activity; given support such as providing school facilities, given feel 
familiarity between teacher in Elementary School State Duren 01, and also given 
reward to the teacher who have achievement and given punishment who have 
mistake. 
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